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ZNACAJKE OSNOVNOG SKOLSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI
U VRIJEME PRIVREMENOG DRZAVNOG UREDENJA
(1e18.-1e21.)
Uvodne napomene
Bosna i Hercegovina je l.prosinca 1918. godine u5la u sastav Kralje-
vine Srba, Hrvata i Slovenaca (Kraljevina SHS). Bila je to prva zajednidka
drlava juZnoslavenskih naroda. Novu je drZavu karakterizirala razlidita pri-
vredna razvijenosti pojedinih podrudja, nerije5ena politidka i socijalna pita-
nja, te nedovoljno razvijena kultura. Pismenost i Skolstvo, kao osnovni pre-
duvjet i generator uzvoja svakoga druStva, bili su na vrlo niskom stupnju.
Bosna i Hercegovina je imala nerazvijenu i neravnomjernu mreZu osnovnih
Skola, te visok postotak nepismenoga stanovni5tva.r Uzroci su takvoga stanja
mnogobrojni. Jedan je od najvaZnijih naslijedeno stanje iz prethodnog raz-
doblja.
Stotsti je sustav za svaku drZavu i druStvo jedan od najvaZnijih aspe-
kata. Zbog toga, ali i niza drugih ruzloga, vlasti nastoje Skole staviti pod svoj
nadzor. Tako je bilo i u Kraljevini SHS. Posebno vaLne bile su osnovne
Skole2 koje su organi vlasti nastojali staviti pod svoj utjecaj. Tako je Zema\j-
I Po podacima koje su u novinama iznosil i predstavnici Vlade, u Bosni i Hercegovinije
na dan ujedinjenja, 1. prosinca 1918. godine, bilo 320 osnovnih Skola. Njih je pohadala
jedna desetina za Skolu dorasle djece. Od ukupnoga je broja stanovni5tva bilo 87o/o ne-
pismenih iznad sedme godine Livota. "Osnovne Skole u Bosni i Hercegovini", Narodno
jedinstvo, br. 255, Sarajevo, ponedjeljak 12. prosinca 1921., str. I .; l',larodno jedinstvo,
br.256, Sarajevo, utorak 13. prosinca 1921., str. l. Na osno\u povijesnih izvora prvoga
reda utvrdil i  smo da je Skolske 1918./19. godine u Bosni i Hercegovini bilo 426 osnov-
nih Skola. Arhiv Srbije i Crne Gore Beograd (dalje: A SCG),/ond Ministarsfva prosvete
Kraljevine SHS (dalje: foncl 66), fascikl broj zs28,jedinica opisa broj 2326. Statistiiki
podaci o nastavi u Bosni i Hercegovini za ikolsku godinu 1918./1919. i 1919./1920. Sa-
rajevo, 21. svibnj a l92l. godine; Arhiv Bosne i Hercegovine Sarajevo (dalje: A BiH),
fond Zemaljske vlade Sarajevo 2 (dalje: Jbnd ZVS2), kutija 46, Sifra 671120129. Izujeitaj
Zemaljske vlade o ikolstvu u Bosni i Hercegovini. Sarajevo,4. lipnja 1919. godine.
2 U Bosni i Hercegovini su, osim drZavnih osnovnih Skola, radile i konfesionalne osnov-
ne Skole: muslimanske, katolidke i pravoslavne. U ovome radu bavimo se samo drZav-
nim osnovnim Skolarna.
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ska vlada za Bosnu i Hercegovinu objavila naredenje Ministarstva prosvjete
Kraljevine SHS koje se odnosi na kompetencije u oblasti Skolstva, a u kojem
je navedeno:
Da se fto bolje obezbijedi pravilno reiavanje ikolskih poslova, treba
do definitivnog uredenja driave a s njome i ikolske upreve, ito se tiie
opremanja ikolskih poslova postupiti ovako:
1. Sve poslove, koje je do sloma austro-ugarske driave reiavola u svojoj
nadleZnosti Zemaljska vlada zc Bosnu i Hercegovinu, neka ona reiava i
dalje samostalno. Ali ce mi vlada podnositi meseine izveitaje o svim
vainijim odlukama i poslovima koji su svrieni za to vreme.
2. Svi poslovi, koji su iili u kompetenciji zajedniikog Ministarstva
Finansija, odjeljenja za Bosnu i Hercegovinu, neka se od sada podnose s
izveitajem i predlogom na reYovonje Ministarstvu Prosujete Kraljevstva
Srba, Hrvata i Slovenaca.'
Tako je osnovno Skolstvo u Bosni i Hercegovini bilo u nadleZnosti
Zemaljske vlade u Sarajevu, u dijem je sastavu bilo Odjeljenje za prosvjetu.
U kotarevima (srezovima) su radili referenti za prosvjetu koji su po narede-
njima nadredenih organa prikupljali i obradivali razne podatke koji su se
doticali Skolstva.
Koliki je bio zna(,aj Skolstva najbolje pokazuje dinjenica Sto je imalo
svoje mjesto i u prvome Ustavu Kraljevine SHS. U dlanku 16. Vidovdanskog
ustava o Skolstvu stoji:
(...) Nastava je driavna. U celoj zemlji nastava poiiva na jednoj istoj
osnovi, prilagodavajuci se sredini kojoj se namenjuje. Sve ikole moraju
davati moralno vaspitanje i razvijati driavljansku svest u duhu narodnog
jedinstva i verske trpeljivosti. Osnovna je nastava, driavna opita i obavezna.
Verska nastava daje se poZelji roditelja, odnosno staralaca, podvojeno po
veroispovestima, a u saglasnosti sa njihovim verskim naielima (...) Driavna
se nastava daje bez upisnine, ikolarine i drugih taksa (...).0
U cilju centralizacije drLave, 1921. godine ukinuta je Zemaljska vla-
da za Bosnu i Hercegovinu, a formirana je Pokrajinska uprava. Tako je nad-
leZnost nad osnovnim Skolstvom bila u rukama te institucije koja je u svome
okviru imala "Prosvjetno odjeljenje Ministarstva prosvjete za Bosnu i Her-
t Skoltki glasnik, ikotski sluibeni list Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu,br. 14-
15, Sarajevo 1919, str. 122. (dalje: Skotski glasnik za 1919. godinu).
" Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca prihvacen nq Ustavotvornoj skupitini na
Vidovdan dne 28. l ipnja I92l.,Zagreb 1921, str.8.-9.
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cegovinu". Prosvjetno odjeljenje imalo je zadatak koordiniranja poslova s
oblastima, dok je Ministarstvo prosvjete zadrlalo sredi5nju sluZbu obrazova-
nja za cijelu zemlju. Od 1925. godine nadleZnosti Ministarstva prosvjete -
Odjeljenj e za Bosnu i Hercegovinu, su se pro5irile, tako da se ono od tada
brinulo o kadrovskim pitanjima osnovnih Skola, nastavnim planovima, pro-
gramima itd.5
Bez obzira na stalno nastojanje da se nadleZnost nad osnovnim Skol-
stvom prenese na institucije u Beogradu, ono je u tom razdoblju bilo pod
ingerencu om bosanskohercegovadkih institucij a sa sj edi5tem u Saraj evu.
Znaiajke osnovnoga Skolstva u Bosni i Hercegovini
Na podetku Skolske 1918./19. godine Skole u Bosni i Hercegovini su-
sretale su se s mnogobrojnim te5koiama. U mnogima od njih nije izvodena
nastava zbogpoljoprivrednih radova i Spanjolske gripe.6
Osim toga, osnovne Skole u Bosni i Hercegovini susretale su se i s
drugim neprilikama: smje5tajnim, kadrovskim, materijalnim itd. Skole su u
velikom broju sludajeva bile smje5tane u privatne kuie i druge zgrade, ne-
prikladne za izvodenje nastave. Udionice (sobe) u kojima se izvodila nastava
5 Mitar Papii, Skolsno u Bosni i Hercegovini (1918-1941), Sarajevo 1984, str.38. (dalje:
M. Papii, Skolsno u BiII).
u Tako u tuzlanskome okrugu zbog radova u polju nisu radile osnovne Skole, u periodu l.
9. - 1. 10. 1918. godine, u slijedeiim mjestima: Gornja Jasenica, Gornji Rahii, Zabrde,
Korenita, Ugljevik, Maglaj, Batkovii, Tobuk (Osojnica), Priboj, Tuzla (Prva i druga dje-
dadka narodna osnovna Skola, Prva djevojadka narodna osnovna Skola, Kreka), Grada-
dac, Ljubade (Morandani), Puradii, Lukavac turski, Koraj, Bijeljina (sve Skole u kotaru),
Bukvik, Vidovice, Brezovo Polje, RaZljevo, Durdevik, Jablanica (na Jablanici), Ozren,
Amajlije, ielii, Kladanj, Zelinja Gornja, Gornja Slatina, Vranjak, Modrida, Ljepunice,
Grapska, Janja, Dvorovi, Velika Obarska, Turii, Bosanski Samac, PoZarnica, Porebrice,
Gradanica, Tramo5nica, Gornji Skugri6, Brdko (Prva i Druga djedadka i Djevojadka na-
rodna osnovna Skola), Boljanii, Osjedani, Gornji labar, Domaljevac, Sekoviii, Kalesija,
Hajdarevici, Milo5evac, Crkvina, Branjevo, Tavna, Trnova, Skodii, Boie i Vranjak.
Zbog Spanjolske gripe u tuzlanskom okrugu su u toku mjeseca listopada i studenog (a
Skola u Skipovcu od 20. ll.-4. 12. 1918.) prekinule s radom Skole u slijedeiim mjestima:
Donja Mahala, Brdko, Bijeljina, Gradanica, Bosanski Samac, Domaljevac, Trbuk, Kla-
danj, Olovo, Maglaj, Srebrenica, Drinjada,Tuzla, Durdevik, Morandani, Lukavac turski,
Donje Dubrave, Zvornik, Priboj, Kalesija, Kozluk, Trnova, Branjevo, Grapska, KoZuhe i
Skipovac. A BiH, fond Narodno vijete Narodna vlada Bosne i Hercegovine (dalje: fond
NVITIV Bim, kutija 7, Sifra 861107. Iskoz A, narodnih osnovnih ikola u okruiju tuz-
lanskom koje su radi radova u polju bile zafvorene u 1918./19. Skolskoj godini. Iskaz B,
narodnih osnovnih ikola u olvuiju tuzlanskom koje su zbog Spanjolske gripe bile zatvo-
rene l9lB./19. ikolske godine.
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bile su suvi5e male da bi u njih stali svi udenici. Obidno nije bilo prostorije u
kojoj bi udenici ostavljali garderobu (akne, ogrtade i sl.), pa su bili primorani
nositi ju sa sobom u udionicu. Nije bio rijedak sludaj nepostojanja Skolskog
dvori5ta i pomoine Skolske zgrade, Sto je oteZavalo organrzaciju i rad Skola.
Inventar je bio u lo5em stanju, posebice klupe, peci za zagrijavanje prostorija
i dr. Prozori i vrata bili su dotrajali, a stakla na njima uglavnom razbljena.
Slidno stanje bilo je i u pogledu nastavnih sredstava i pomagala.'
Osnovno Skolstvo u srezovima Nevesinje, Gacko, Bileia, Trebinje,
Ljubinje i Stolac bilo je slidnog stanja kao i u ostalim krajevima Bosne i
Hercegovine.
Zbog ratnih dogadaja, destog boravka vojske, policije i drugih oruL,a-
nih formacija u Skolskim zgradama, upada crnogorskih komita i pljadka5a, te
Spanjolske gripe Skolstvu je nanesena velika Steta, tako da je bilo te5ko vratiti
ga u stanje kakvo je bilo pnje Prvoga svjetskog rata.
U nevesinjskome srezu radile su osnovne Skole u Nevesinju, Ulogu,
Fojnici kod Gacka i Zovidolu. Sve Skole susretale su se sa smje5tajnim, kad-
' Stanje u osnovnim Skolama moile se vidjeti na primjeru Druge narodne osnovne Skole
(djevojadki odjel) u Travniku. Tu Skolu posjetio je 13. prosinca 1918. godine okmZni
Skolski nadzornik Miliievii, koji je o stanju u Skoli sastavio izvjestaj. "1. Skola je smje-
Stena u privatnoj kudi ovda5njeg trgovca Mojsije Altarca u Zednjaku ulici. U prizemlju
zgrade prazni su magazini. Pod drvenim basamacima i u trijemu drZe se drvo, ugljen i
smede. Na I. katu su dvije razredne sobe. U veioj sobi smjeSteno je prije podne cijelo
odjeljenje, a poslije podne I. i il. godi5te dok je III. i IV. godi5te smje5teno u manjoj
sobi. Manja je soba veoma nezgodna, jer je tijesna, rasvijetljena je sa dva prozora, od ko-
jih je jedan u istodnom a drugi u zapadnom zidu. U istodnom zidu smje5ten je i vodovod
i s njim u vezi korito za izhjevanje vode. I u jednom i u drugom razredu klupe su
sljubljene, pa to silno smeta pri ulaZenju i izlaLenju. Trijem, pred razredrma tijesan je, pa
djevojdice ve6inom unose ogrtade u razrede. Skola nema nikakvih gospodarsklh zgrada,
i ni najmanjega komadiia dvori5ta. 2.lJlila. Zenski odjel nema svoje vlastite zbirke udi-
la, nego donosi udila iz mu5kog odjela. U razredu su dva zemljovida Bosne i Hercego-
vine tako o5teiena, da nisu vi5e za upotrebu. Prena5anje udila iz mu5ke Skole neugodno
je, jer je jedna Skola od druge udaljena oko pola kilometra. S obzirom na ovo mora se
re6i, da je sada5nja prostorija za Skolu nezgodna, pa da je potrebno postarati se za drugu
podesniju zgradu. U ovo ime najbolje se preporuduje kuia Mehage Korida u Poturma-
hali, u kojoj je sada smje5tena trgovadka Skola. eim trgovadka Skola iseli u svoju zgradu,
trebalo bi ovamo preseliti Zensko odjeljenje II. narodne osnovne Skole. (...) Ovom zgo-
dom napominje se, da je u toj Skoli uditeljica Brodanac, Marija. Suprug te uditeljice-
Sdepan Brodanac, koji je do dolaska Skolskog starje5ine Heri6a upravljao II. narodnom
osnovnom Skolom, postao je zasada u Travniku prekobrojan, pa bi trebalo ne5to odrediti
u pogledu njegove daljnje upotrebe." A BiH, ftnd I{VNV BiH,kutija6. IzujeStaj okrui-
nog nadzornika o pregledu Druge narodne osnovne ikole (djevojaiki odjel) u Travniku,
Okruinoj oblosti u Travnika. Travnik,13.12. 1918. godine.
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rovskim, materijalnim i drugim pote5koiama.t
U srezu Gacko radile su tri Skole: u Gacku, Nadiniiima i Avtovcu.
Skole u Fazlagiia Kuli, Vrbi, Koritima, Samoboru, Duliiima, Jaseniku i
Izgorima nisu radile.e
Osnovne Skole u Bileci, Mekoj Grudi, Ljubomiru i Fatnici u bilei-
kome srezu, radile su podetkom prosinca 1918. godine. Skola u Bileii bila je
jedna od rijetkih u kojoj su radila tri uditelja. Medutim, ni taj broj nije bio
dovoljan. S obzirom na broj djece, nedostajao je jo5 jedan uditelj. Osnovne
Skole u Donjem Vrbnu, Vranjskoj, Planoj i Baljcima nisu radile zbog nedo-
statka uditelja i Skolskih zgrada.to
U trebinjskome srezu radile su osnovne Skole u Trebinju, Crndu,
Dobromanima, Gacku, Sutorini Raptima. Skole u Jasenici, Lastvi i KruSe-
' U osnounoj Skoli u Nevesinju radila su dva uditelja i dvrje uditeljice. Uditelj i ujedno
upravitelj Skole izvjesni Fehimovii bio je bolestan i te5ko je podnosio tamoSnju o5tru klimu.
Osim njega u Skoli je radio i uditelj Ilija Kojo (privremeno), i dvije uditeljice Doderove, od
kojih se jedna bila zarudila sa srpskim kapetanom. Po mi5ljenju Oblasnog Skolskog nadzor-
nika u toj Skoli nedostajao je jo5 jedan uditelj, s obzirom na broj udenika. U osnovnoj Skoli u
Riljima nastava nije izvodena jer je bilo upraZnjeno mjesto uditelja Markoviia, koji je pre-
minuo. Zbog nedostatka uditelja i adekvatne Skolske zgrade (dr1i je popravak bio u toku) nije
radila ni Skola u Lukavcu. Oblasni Skolski nadzornik zbogtogaje okrivio Kotarski ured, koga
je nazvao "indolentnim." U naselju Grabovica zapoletaje gradnja Skolske zgrade prije podet-
ka Prvog svjetskog rata, ali njena gradnja nije bila zavr5ena, tako da nastava nije izvodena.
Skolske zgrade bivSih pravoslavnih Skola, takoder nisu bile u funkcrji nastave, pa je OkruZni
nadzornik predloZio da se stupi u pregovore sa kompetentnim vjerskim institucijama, kako bi
te zgrade bile dodijeljene narodnim osnovnim Skolama. A BiH, fond NVNV BiH, kutlja 7,
Sifra 86/1012. OkruLna oblast Mostar Vladi Narodnog vijeia SHS. Narodno ikolsno u kotare-
vima Nevesinje, Gacko, Bileco, Trebinje, Ljubinje i Stolac. Mostar, 19. prosinca 1918. godi-
ne.
' OkruZni Skolski nadzornik imao je veoma interesantna zapaLanja o Skolskim prilikama u
Srezu Gacko. Tako je iz razgovora sa mje5tanima Gacka saznao o "neprimjerenom vladanju"
uditeljice Mileve Lukii. Ona se na javnome mjestu "ljubakala sa dr. KriZanom", pa je nad-
zornik predloZio da se uditeljica premjesti iz Gacka. Nadzornik je, takoder, bio mi5ljenja da je
za stanje Skolstva u Srezu Gacko odgovoran kotarski predstojnik Turina, koji se nije zalagao
da popravi Skolske zgrade i uredi druge odnose. Skolske zgrade bile su u oSteiene ili poru-
Sene, pa se zbog toga nastava nije izvodila. Popravak zgrada tekao je sporo, posebno u
mjestima Samobor, Duliii, Jasenik i lzgori, zbog nedostatka materijala i jake zime. A BiH,
fond NWV BiH, kutija 7, Sifra 8611012. OkruZna oblast Mostar Vladi Narodnog vijeia SHS.
Narodno Skolstvo u kotarevima Nevesinje, Gacko, Bileca, Trebinje, Ljubinje i Stolac. Mostar,
19. prosinca 1918. godine.
r0 Upraznjena uditeljska mjesta bila su u Donjem Vrbnu i Vranjskoj. Privatna zgrada u kojoj
je bila smjeStena narodna osnovna Skola u Planoj bila je poruSena i nije bilo prikladne kuie u
koju bi se mogla smjestiti Skola. U Baljcima je gradnja Skolske zgrade zapodela 1914. godine,
ali ona nije do kraja zavr5ena. Radovi na nlenoj gradnji trebali su biti nastavljeni u proljeie
1919. godine. A BiH, fond NVNV BiH,kuti ja 7,Sifra 8611012. OkruZna oblast Mostar Vladi
Narodnog vijeia SHS. l/arodno ikolsno u kotarevima Nevesinje, Gocko, Bileca, Trebinje,
Ljubinje i Stolac. Mostar, 19. prosinca 1918. godine.
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vici nisu podele s radom.ll
Zbog Spanjolske gripe bile su, do 16. prosinca 1918. godine, zatvo-
rene sve Skole u ljubinjskom srezu. Od tada je podela redovna nastava u Sko-
lama Ljubinje , Kotezi, Ravno, Neum Kula, Vlahoviii i Trebinje. Svi uditelji
stigli su na svoja radna mjesta, pa se taj srez nije susreo s problemom nedo-
statka uditelja.r2
Osnovne Skole u Stocu, Elezoviiima, Donjem Hrasnu, Gracu, Neum
Kleku, Br5tanici, Aladiniiima, Hutovu, Domanoviiima, Capljini, Gabeli,
Tasovdiiima, TrebiZatu, Krupi i Donjem Poplatu, u stoladkme srezu, radile
su podetkom prosinca 1918. godine. Skole u Berkoviiima, Trijebnju i Klep-
cima nisu radile.r3
Bilo je i sludajeva da su pojedinci iz nekih okruga traLili da se u
njihovu sredinu imenuje uditelj po njihovoj Zelji. Tako je iz Okruga mostar-
skog 24. prosinca 1918. godine upuiena molba vladi Narodnog vijeia Srba,
Hrvata i Slovenaca u Sarajevu da se na upraZnjena uditeljska mjesta u narod-
nim osnovnim Skolama u Mostaru imenuju uditelji pravoslavne vjere: Vladi-
mir SamardLic iz Reljeva i Ilija Kojo iz Bijenje. Medutim, zahtjevu nije udo-
voljeno, pa su u Mostaru imenovani uditelji katolidke vjere: Petar Lasta i
Mtjo Sunji i . 'a
" U osnounu Skolu u Jasenici nije se bio vratio uditelj Cvijetii, pa zbog toga nastava nije
izvodena. Uditelj Karamehmedovii, koji je bio imenovan u Lastvu stigao je i trebalo je da
zapodne s izvodenjem nastave. U Skolskoj zgradi u Kru5evici bili su smjeSteni L,andarmi, pa
Skola nije radila. ABiH,fond NVNV BiH,kutija 7,Sifra 8611012. OkruZna oblast Mostar Vla-
di Narodnog vijeia SHS. Narodno ikolstvo u kotarevima Nevesinje, Gacko, Bileta, Trebinje,
Qubinje i Stolac. Mostar, 19. prosinca 1918. godine.'' OkruZni Skolski nadzornik imao je interesantno zapalanje o Skolskom upravniku u Ljubi-
nju Ahmetu Serifovidu, kojije vladi bio poznat "po vjeditim konfliktima." On je, po mi5ljenju
nadzornika, bio omraZen kod pravoslavaca,  nije ga voljelo ni ostalo stanovniStvo. Zato je
Skolski nadzornik predloZio da se Ahmet Serifovii premjesti z Ljubinja, ili eventualno, "bu-
du6i da je za Skolsku upravu nesposoban, stavi u trajno stanje mira." ABlH,fond NVNV BiH,
kutija 7, Silra 8611012. OkruZna oblast Mostar Vladi Narodnog vijeia SHS. Narodno ikolstvo
u kotarevima Nevesinje, Gacko, Bileca, Trebinje, Ljubinje i Stolac. Mostar, 19. prosinca
1918.  sod ine .
'r Skol-a u Berkovi6ima nije radila zato Sto uditeljski par BoZii nije stigao nakon imenovanja
u to mjesto. U Trijebnju Skola nije radila iz istih razloga kao i u Berkoviiima, dok u Skolu u
Klepcima nije ni bio imenovan uditelj. ABiH,fond NVNV BiH,kutija 7,Sifra 8611012. Okru-
Zna oblast Mostar Vladi Narodnog vijeia SHS. Narodno ikolstvo u kotorevima Nevesinje,
Gacko, Bileca, Trebinje, Ljubinje i Stolac. Mostar, 19. prosinca 1918. godine.
la Pravoslavno stanovni5tvo iz Mostara je preko predsjednika srpsko-pravoslavne crkvene
opiine Miie Biliia traLrlo da se u Mostar, u Prvu djedadku narodnu osnovnu Skolu, imenuje
uditelj Vladimir SamardZii zbog "crkvenog pojanja." Takoder je traieno da u Mostar bude
imenovan UroS ToSevii, uditelj narodne osnovne Skole u Ribniku i njegova supruga. Oboje
su prije Prvog svjetskog rata radili u pravoslavnim konfesijskim Skolama u Mostaru. A BiH,
fond NVNV BiH, kutija 8, OkruZna oblast Mostar Vladi Narodnog vijeia SHS u Sarajevu.
Prijedlog popunjenja upraZnjenih uiiteljskih mjesta. Mostar, 24. prosinca 1918. godine.
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Tablica 1.

























5 220 40 7 267





Svega 25 452 489 278 25 t.244
Iz Mostarskog okruga trai.enoje od vlade Narodnog vijeia SHS, da
se prilikom imenovanja uditelja u Mostaru poStuje vjerska zastupljenost.
Vjerska struktura uditelja trebala je biti proporcionalna vjerskoj strukturi
udenika u Skolama. Evo kako je izgledala vjerska strukfura udenika u
mostarskim osnovnim Skolama Skolske 1918./19. godine:r5
IzTablice l. moi,e se vidjeti da je najveii broj udenika bio pravo-
slavne vjeroispovijesti (39,30%), zatim muslimanske (36,33%) te katolidke
(22,34%). Udenika koji su se izja5njavali kao "ostali" bilo je 2,100 .
Vjerska struktura uditelja osnovnih Skola u Mostaru Skolske 1918/19.
godine moZe se vidjeti iz Tabli ce 2.t6
Podaci prlkazani u tablicr 2. pokazuju da jc u mostarskim osnovnim
Skolama bilo najvi5e uditelja katolidke (65,21yo), a najmanje muslimanske
vjeroispovijesti (13,05%). Uditelja pravoslavne vjeroispovijesti bilo je
21,74oA. Medutim, da se poStovao dnos broja udenika i uditelja izgled tab-
lice bio bi sasvim drugadiji.rT
't A BiH, fond NVNV BiH,kutrja 8, OkruZna oblast Mostar Vladi Narodnog vijeia SHS
u Sarajevu. Prijedlog popunjenja uprainjenih uiiteljskih mjesta. Mostar, 24. prosinca
1918.  god ine .
'o A BiH, Jbntl NVNV BiH,kvtija 8, OkruZna oblast Mostar Vladi Narodnog vijeia SHS
u Sarajevu. Prijedlog popttnjenja upraZnjenih uiiteljskih mjesta. Mostar, 24. prosinca
1918.  god ine .
t7 Uditelja rnuslimanske i pravoslavne vjeroispovijesti trebalo je da bude po l0
(40,00oA), a katolidke 5 (20,00%). A BiH, fond NVNV BiH, kutrja 8, OkruZna oblast
Mostar Vladi Narodnog vijeca SHS u Sarajevu. Prijedlog popunjenja upraZnjenih uii-
teljskih mjesta. Mostar, 24. prosinca 1918. godine.
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I Prva djedadka narodna
osnovna Skola
8 I I 5 7
2. Druga djedadka narodna
osnovna Skola
4 I 4 5
3 . Treia djedadka narodna
osnovna Skola
5 2 2 4
4. Prva djevojadka narodna
osnovna Skola
5 2 2 4




Svega 25 aJ 5 l 5 23
Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu je na zahtjev Ministarstva
prosvjete u Beogradu slala izvjeStaje o stanju Skolstva na podrudju njene nad-
leZnosti. Stanje osnovnog Skolstva (broj osnovnih Skola, broj uditelja i udite-
ljica, te broj udenika) u Skolskoj 1918./19. godini prlkazano je u Tablici 3.'8
lz prrkazanih tablidnih podataka moZe se jasno uoditi da je u Bosni i
Hercegovini u prvoj godini postojanja Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca
bilo 426 narodnih osnovnih Skola. Jedna Skola dolazilaje na 120 kmz, Sto
nije bilo dovoljno s obzirom na povr5inu, broj stanovnika i broj za Skolu do-
rasle djece. Narodne osnovne Skole pohadalo je 48.909 udenika, prema tome,
l14 je udenika dolazilo na jednu Skolu. Tablidni podatci pokazuju da je jedan
't A SCG, fond 66, fascikl broj 2szl,jedinica opisa broj 2326. Statistiiki podaci o nas-
tavi u Bosni i Hercegovini za ikolsku godinu 1918./1919. i 1919./1920. Sarajevo,2l.
svibnja I92l; A BiH, fond ZVSZ,kutija 46, Sifra 671120129. Izujeitaj Zemaljske vlade o
ikolstvu u Bosni i Hercegovini. Sarajevo,4. lipnja 1919. godine.
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Tablica 3.
Narodne osnovne Skole u Bosni i Hercegovini Skolske 1918.11919. godine
Broj narodnih
osnovnih Skola
Broj uditelja i uditeljica Broj udenika
Uditelja Uditelj ica Svega Djedaka Djevojdica Svega
426 505 5 l l 1 . 0 1 6 37.570 r  1 .339 48.909
uditelj dolazio na 48 udenika, te da su mu5ka djeca u znatno veiem broju
pohadala osnovnu Skolu (76,82oh) nego Zenska (33,18%).Broj uditeljica
(50,30%) bio je vedi od broja uditelja (49,70%).
Uzroct su takvoga stanja na polju osnovnog Skolstva u Bosni i Herce-
govini vi5estruki. U prvome redu treba istaii dinjenicu da je u prethodnom
(austro-ugarskom) razdoblju Bosna i Hercegovina zaostajala u broju Skola,
uditelja i udenika za ostalim dijelovima Monarhije. Isto tako, jedan od vaZnih
dimbenika, koji je udecao na takvo stanje, privredna je i kulturna nerazvrje-
nost Bosne i Hercegovine. Bosanskohercegovadko ruStvo nije imalo dovolj-
no politidkih, financijskih, kadrovskih i drugih potencijala da stanje u os-
novnom Skolstvu zdigne na vi5u razinu. Tome, svakako, treba dodati i nasli-
jedenu svijest jednoga dijela stanovnika Bosne i Hercegovine kako Skolo-
vanje nije nuZno, napose za Zensku djecu.
Nedostatak uditelja i njihovo neodgovorno pona5anje ponekad je bio
uzrokom Sto su Skole u nekim bosanskohercegovadkim mjestima bile pred
zatvaranjem. Takav sludaj bio je sa Skolama u Srebrenici, Kravicama, Drinja-
di i Fakoviiima u srezu srebrenidkom 1918. godine. U tim mjestima nastava
nije podela ni do 28. prosinca 1918. godine jer nije bilo uditelja. Od Zemalj-
ske vlade imenovani uditelji nisu se pojavili na svojim radnim mjestima, Sto
je pravdano bolesiu, odmorom i drugim razlozima.re
Takvo stanje, ipak, nije dugo potrajalo, jer je Zemaljska vlada imeno-
vala uditelje u spomenuta mjesta. U Drinjadu je 4. sijednja 1920. godine
imenovan uditelj Avdo Berberovii, u Kravice Jovan Petrovii, o u Fakoviie
Du5an Pejinovic.20
Prema procjenama Zemaljske vlade, Bosna i Hercegovina je u5la u
Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca s izrazito visokim postotkom (87%) ne-
'n Uditeqi.a Marija Jovandii nije se pojavila jer je u RaZljevu dekala uditelja Nikolu Se-
niia, koji je trebao doii na sluZbu u to mjesto. Uditelj Mihajlo Todii, Skolski starjeSina u
Srebrenici pravdao je svoj nedolazak odmorom do 31. prosinca 1918. godine i dinjeni-
com da j. po odobrenju vlade namjeravao napustiti sluZbu u Srebrenici sredinom sijednja
1919. godine, te da ie priloZiti lijednidku potvrdu kao dokaz svoga zdravstvenog stanja.
Kotarskome uredu u Srebrenici nije bilo poznato gdje se nalazi uditeljica Katarina Masz,
te dali ie i kada uditeljica Grubi5ii Darinka iz naselja Piskavica doii u Kravice sluZbo-
vati. Uditelj Berberovii Avdo, kojije imenovan u Skolu u Drinjadi, obolio je od "Spanjol-
ske gripe" ali nije priloZio lijednidko uvjerenje, a dekao je i svoga nasljednika Mihajla
Todiia. Drugoimenovana osoba za sluZbu u Skoli u Drinjadi, Stana Bogdanii, nije se po-
javila na svome radnom mjestu, a Kotarski ured nije imao informacije gdje se ona nalaz|
Uditeljica u Fakoviiima, Jelena Jezdimirovii, prema informacijama koje je imao Kotar-
ski ured u Srebrenici, bila je bolesna. A BiH, fond ZVS2, kuti ja 162,Sifra 861127131.
Okruina oblast Tuzla, Narodnoj vladi u Sarajevu.Tuzla,28. prosinca 1918. godine.
'o ABiH,Tond ZVS2, kuti ja 162, Sifra 861127131. Sarajevo,17. oLujka 1920. godine.
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pismenoga stanovni5tva.2 I
Da bi se smanjio broj nepismenih, Odjel za socijalnu politiku Zemalj-
ske vlade za Bosnu i Hercegovinu poveo je prvoga rujna 1919. godine akciju
suzbijanja nepismenosti u zemlji. Prije konadnog odredivanja nadina, povje-
reni5fvo za socljalnu politiku provelo je posebnu anketu 18. studenog 1919.
godine u 15,00 sati u svedanoj dvorani Zemaljske vlade. Za anketuje bilo
predvideno posebno raspravljati o nekim pitanjima kao Sto su: bi li trebalo
zakonom urediti obavezno suzbijanje nepismenosti i koji bi nadin za to bio
najprikladniji; bi li bilo dobro da se uvede institucijatzv. putujuiih (kvalifi-
ciranih) uditelja koji bi odrLavali tedajeve opismenjavanja u onim mjestima u
kojima nema osposobljenih osoba za te poslove; tko bi mogao najuspje5nije
organizirati otvaranje tedajeva opismenjavanja; koja bi nastavna pomagala za
suzb ij anj e nepi smeno sti bi I a naj prikladnij a?22
Nakon provedene rasprave o suzbrjanju nepismenosti, Zemaljska je
vlada do5la do odgovora na postavljena pitanja. Javnost je bila mi5ljenja da
je pitanje suzbijanja nepismenosti kod djece od 7 do 11 godine rije5eno Za-
konom o obaveznoj nastavi, koji je donesen u vrijeme austro-ugarske uprave
(28. lipnj a l9l 1. godine). Medutim, veiina je anketiranih smatrala da u pro-
vodenju zakona ne treba "biti tvrd" buduii da drLava nema dovoljno sred-
stava da u kratko vrijeme otvori veci broj Skola, mnoga su sela "ra5trkana" i
udaljena od Skola, pa zbog toga ne treba ni prisiljavati djecu da dolaze u Sko-
Iu.23
S opismenjavanjem osoba od 1 1 do 40 godina trebalo je, po mi5ljenju
javnosti, i6i postupno. Prvo je opismenjavanje trebalo vr5iti u selima koja su
zbijenog tipa, naseljenija i u kojima su ljudi vi5e na okupu. U tim mjestima
radi i uditelj, pa bi se time izbjeglo organiziranje putujucih uditelja. Udinci
tedajeva bili bi veii kada bi uditelji bili osobe poznate stanovnicima sela,
nasuprot tome kada su opismenjavanje vr5ili putujuii uditelji. Takoder, u
takvim su selima bile osigurane i prostorij e za izvoitenje tedajeva (Skola, Lup-
ni ili parohijski stan i s1.).2a
Takvim nadinom organiziranja tedaja rijeSila bi se, prema mi5ljenju
javnosti, valna organizacijska pitanja. Medutim, i dalje bi ostala otvorena
pitanja kao Sto su: di5ienje prostorija, rasvjeta, knjige, honorari za osobe koje
2' "Osnoune Skole u Bosni i Hercegovini", Narodno jedinstvo, br. 255, Sarajevo, pone-
djeljak, 12. prosinca 1921, str. l.
t'A BiH, ford ZVS2, kutija 46, Sifra 671120129. Suzbijanje nepismenosti u Bosni i Her-
cegovini. Saziv ankete. Sarajevo, 1.9. 1919. godine.
t'A BiH, fond ZVS2, kutija 46, Sifra 671120129. Suzbijanje nepismenosti u Bosni i Her-
cegovini. Saziv ankete. Sarajevo, l. 9. 1919. godine.
2o A BiH, fond ZVS2, kutija 46, Sifra 671120129. Suzbijanje nepismenosti u Bosni i
Hercegovini. Saziv ankete. Sarajevo, l. 9. 1919. godine.
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bi vr5ile opismenjavanje i dr. Ta bi pitanja trebala rije5iti drlava koja je mog-
la izdvojiti potrebna sredsfrra, za razliku od opiina koje su bile siromaSne i
nisu ih imala. Tedajeve bi trebalo organizirati Odjeljenje za prosvjetu i vjer-
ske poslove, a najpozvaniji da ih izvode bili su uditelji i sveienici.2s
Aktivnosti Zemaljske vlade u organizaciji tedaj eva za opismenjavanje
dale su konkretne rentltate. Tako su od kraja 1919. do polovine 1920. godine
odrlana 103 tedaja na kojima je opismenjeno 4.040 osoba.26
Bez obzira na brojne nedostatke u radu, broj osnovnih Skola u Bosni i
Hercegovini kontinuirano je poveiavan. Stanje u pogledu broja narodnih os-
novnih Skola, broja uditelja i uditeljica, te broja udenika u Skolskoj 1919.120.
godini zornoje prikazan u Tablici 4.27
Tablica 4.
Narodne osnovne Skole u Bosni i Hercegovini Skolske 1919.120. godine
Broj narodnih
osnovnih Skola
Broj uditelja i uditeljica Broj udenika
Uditelja Uditelj ica Svega Djedaka Djevojdica Svega
469 548 547 1.095 42.030 13.054 55.084
Podaci prezentirani u tablici pokazuju da se u Skolskoj 1919.120.
godini, stanje u pogledu broja osnovnih Skola, broja uditelja i udenika u
Bosni i Hercegovini promijenilo. Broj osnovnih Skola poveian je u odnosu
na Skolsku 1918./19. godinu za 43 ili 10,10o/o, dok je broj uditelja i uditeljica
pove6an za 79 (43 uditelja i 36 uditeljica) ili 7,77o/o. Povelanje je zabiljeLeno
i kod broja udenika koji su pohadali osnovnu Skolu. Njihov broj se poveiao
sa 48.909. na 55.084. Dakle, broj je udenika povedan za 6.175 (4.460 djedaka
i I7l5 djevojdica) ili 12,620 .
U prvoj godini postojanja Kraljevine SHS bilo je pojava da drZavne
vlasti nejednako postupaju pri isticanju zastava prilikom drZavnih praznlka r
opiih narodnih svedanosti. Dogadalo se da neke institucije istidu samo dr-
Zavnu ili samo plemensku, dotidno pokrajinsku, a neke i jednu i drugu. Zato
25 A BiH, fond ZVS2, kutija 46, Sifra 671120129. Mnijenje prvog odjeljenja o suzbijanju
nepismenosti u Bosni i Hercegovini. Sarajevo, 30. 9. 1919. godine.
tu A BiH, fond ZVS2, kutija 149, Sifra 67ll66lt. Isknz o stanju narodnog ikolstva
svrietkom ikolske godine 1919./20. Sarajevo,23. srpnja 1920. godine.
tt A SCG, fond broj 66, fascikl broj 2528, jedinica opisa broj 2326. Statistidki podaci o
nastavi u Bosni i Hercegovini za Skolsku godinu 1918./1919. i 1919.11920. Sarajevo, 21.
svibnja 1921. godine.
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je ministarski savjet donio odluku da se prilikom drZavnih praznika i op6ih
narodnih svedanosti istidu samo drZavne zastave.2t Osim toga, vlada je doni-
jela i odluku da se prvi prosinac, dan kada je progla5eno ujedinjenje u Kra-
ljevinu SHS, obiljeZava kao drZavni praznlk. Naredeno je da se u svim Sko-
lama odrli predavanj e o znalaju toga dana.2e Takvim potezima vlada je
pokazivala da joj nrje bilo stalo do rje5avanja nuLnih pitanja u oblasti Skol-
stva, vei onih koja jadaju poloLaj vladajuie dinastije Karadordeviia.
Bez obzira na kontinuirano poveiavanje broja Skola, uditelja i udite-
ljica stanje na polju osnovnoga Skolstva i dalje nije bilo zadovoljavajuie.
Veliki broj djece, posebno Zenske, i dalje nije pohadao Skolu iz vi5estrukih
razloga. Jedan je od najzna(,ajnrjih nedostatak Skolskoga prostora. Zbog toga
je Ministarstvo prosvete Kraljevine SHS traLilo odZemaljske vlade za Bosnu
i Hercegovinu ofvaranje narodnih osnovnih Skola i imenovanje uditelja tamo
gdje ih nema. To je pravdano dinjenicom da mnogi narodni poslanici drugi
ugledniji ljudi Bosne i Hercegovine traZe od Ministarstva prosvjete da se u
uditeljsku sluZbu, zbog nedostatka uditelja, imenuju i uditeljice udate za oso-
be koje ne obavljaju istu, te da im se kod imenovanja ili premje5tanja osigura
prijevoz stvari do mjesta u koje trebaju otputovati. Ministarstvo prosvete -
Odjeljenje za osnovnu nastavu uputilo je Zemaljskoj vladi u Sarajevu akt u
kojem se iznose iskustva iz Srbije o tome kako je rije5eno pitanje nedostatka
uditelja i organiziranja nastave. To bi se, po mi5ljenju Ministarstva, moglo
primijeniti i u Bosni i Hercegovini. U narednome dijelu teksta donosimo
sadrlaj dijela toga akta:
(...) Ovakva pitanja zadaju brige prosvetnim upravljaiima u svima
pokrajinama naieg Kraljevstva. Stoga nalazim da nete biti izliino da
iznesem, koje su mere poduzete u Srbiji, te da se oskudica u
uiiteljima ito manje oseti. U naielu je reieno, da je bolje da svako
mesto ima ma i jednog nastavnika, nego da neka mesta imaju po 2, 3,
5, 10 i viie nastavnika, a neka da nemaju ni jednog. Toga radi
mnoga su odeljenja pri izvesnim ikolama zqtvoreno, a u mnogim
mestima, gde n|e bilo ikola, otvorene su nove. Nijedno novo
odelenje ne moie se otvoriti, dok sve ikole ne dobiju bar po jednog
uiitelja. Preventivno se postavljaju nastavnici u mesta, gde nema
nijednog nastavnika, pa onda gde ima po 2, 3 itd. Zavedena je i
poludnevno nastqva: jedna grupa daka ide pre a druga posle podne
ili (za brdske krajeve) jedna grupa dolazi jednog dana pre i posle
podne, a drugog dano dolazi druga grupa. Na ovaj naiin u vecini
ikola jedan nastavnik obuiava 100 - 120 daka, zaita ima naroiiti
" Skolski glasnik za 19.l9. godinu, str. 123.'e Skolski glasnikza 1919. godinu,str. 127.
2s2
meseini dodatak od 50 dinara. Na ovaj naiin uspelo se, da se i sa
malim brojem nastavniikih snaga polwije veci broj daka i da se
ofvore ikole u mnogim mestima, u kojima dotle nisu postojale. Sem
ovoga otvorene su i nove uiiteljske ikole, a u projektu je da se otvori
joi nekoliko. (...) Tako isto i uiiteljice, udate ze one koji nisu uiitelji
priznaju se i zadriavaju u uiiteljskoj sluibi. (...).to
Medutim, Zemaljska vlada nije smatrala da treba primijeniti iste me-
tode i nadin rada kao u Srbiji. Vlada je bila svjesna vaZnosti razvoja Skolstva
u Bosni i Hercegovini, ali je pri tome nastojala poStovati vaLece zakonske
propise. lzgradnja novih narodnih osnovnih Skola i osiguravanje nastavnog
kadra bili su valnt zadaci na kojima je Leljela ustrajati i dalje. Kako bi se
osiguralo viSe Skolskog prostora nastojalo se, gdje god je to bilo moguie,
popraviti i opremiti, potrebnim nastavnim i drugim sredstvima, Skolske zgra-
de koje su oSteiene u toku Prvog svjetskog rata. Isto tako, preuzete su i Skol-
ske zgrade u kojima su, do podetka Prvog svjetskog rata, bile smje5tene pra-
voslavne Skole. Buduii da je gradnja novih Skola zahtijevala velike novdane
izdatke, Sto je podrazumijevalo i podizanje novih kredita, vrlo su desto rznaj-
mljivane privatne zgrade, koje su se adaptiranjem prilagodavale potrebama
Skole.
Prema podatcima s kojima je raspolagala Zemaljska vlada 24. svibnja
1920. godine, u Bosni i Hercegovini je bilo 485 Skola, od kojih 469 u kojima
je neprekidno izvodena nastava, dok se u 16 Skola nastava nije izvodila.
Nastava u tim Skolama nije izvodena zato Sto one nisu bile popravljene
(radovi su bili u toku), ili u njima nije bilo klupa i drugognajnulnrjeg Skol-
skog namje5taja. Najvedi broj nepopravljenih Skola bio je u krajevima koji su
tokom rata najvi5e opusto5eni.
Veliki problem predstavljalo je siroma5tvo bosanskohercegovadkog
stanovni5fva, posebno u ratom opusto5enim krajevima. Tako osiroma5eno
stanovniSfvo nije moglo vlastitim sredstvima izgradivati Skole, stanove udite-
ljima i drugo. Sredstava nije imala ni Zemaljska vlada, pa u udaljenijim
mjestima nije mogla stabilizirati Skolske prilike. Vlada je isticala da nema
dovoljno sredstava ni da iz vlastitih sredstava nabavi, za uditeljske stanove,
najnuZniji namje5taj. U svakom sludaju, Zemaljska vlada nije Zeljela da bilo
koji nedostatak, ili propust u organiziranju Skolstua u Bosni i Hercegovini,
prihvati kao svoju nesposobnost ili gre5ku, ved je to uvijek pravdala
"obj ektivnim" okolnostima.
'o A BiH, fond ZVS2, kutija
Zemaljskoj vladi u Sarajevo.
3 L 3. 1920. godine.
l6l, Sifra 86121156. Ministarstvo prosvjete u Beogradu,
Onaranje neotvorenih narodnih osnovnih ikola. Beograd,
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Kada je u pitanju stanje uditeljskog kadra i nadin izvodenja nastave,
Zemaljska vlada je Ministarstvu prosvjete, izmedu ostalog, napisala slije-
deie:
(...) Iskljuiena je mogucnost, da bi mi oskudijevali u uiiteljstvu. Bilo
je, istina, vrijeme, kad smo osjecali i tu oskudicu. Tada je bila u
nekim gradskim ikolama odredena poludnevne, a u nekim seoskim
ikolama prekodnevna nastava tj. neki su uienici dolazili u ikolu
prie, a neki poslije podne, odnosno neki jedan dan, a neki drugi dan.
Taj je naiin pohadanja ikole zadrian samo joi ondje, gdje su ikolske
prostorije tako malene, da se u njih ne mogu odjednom smjestiti svi
ikolski polaznici. Da bi Zemaljska vlada imala dovoljan broj nastav-
nika osnovnih ikola, ne samo da su zadrZani u sluibi svi oni, koji su
se za vrijeme oslobodenja zatekli kao aktivni uiiteljice, nego je ova
vlada joi i reaktivirala sve od bivie zemaljske uprave umirovljene i
od sluibe otpuitene bivie srpsko-pravoslavne uiitelje, a isto tako i
one uiitelje driavnih ikola, koji su bili sluibe liieni iz politiikih ili
zdravstvenih razloga, ako se je njihovo zdravstveno stanje bilo pot-
puno popravilo. Osim redovnih svrienih pripravnika imali smo i
onih, koji su poloiili ispit zrelosti "pr|e vremeno", o to su oni, koji su
zbog ratnih dogadaja zavriili svoje preparandijske itudije u jednom
polugodiinjem kursu. Takvih smo kandidata imali 59. Svi su oni bili
namjeiteni uz starije - iskusnije uiitelje. Duinost im je bila uz nepo-
sredno pisanje pismenih priprava za ikolski rad, hospitiraju pri radu
svog starijeg kolege. Od vremena do vremene nastavljali su i oni u
prisustvu ikolskih upravitelja i razrednog uiitelja. Nakon 5 - 6
mjeseci hospitiranja, dozvoljen im je bio samostalan rad. Time smo
dobili lirp broj nastavnika, koji ne somo da udovoljavaju potrebi,
nego oni odgovaraju i duhu vremena, u kome Zive. (...).t'
Iztoga se izvje5tajamoic vidjeti da je vlada stanje osnovnog Skolstva
u Bosni i Hercegovini, prikazivala kao dobro, Sto nije moglo odgovarati
istini. einjenic a da dio Skola nije radio ni dvije godine poslije zavr5etka
Prvog svjetskog rata, da u nekim Skolama nije bilo uditelja (bez obzira Sto je
vlada prtkazivala stanje sasvim drugadije), Sto su uditelji Zivjeli bez osnovnih
Zivotnih uvjeta i dr., govori da vlada nije ulagala dovoljno napora kako bi
popravila stanje u Skolstvu.
" A BiH, fond ZVS2,kutija 161, Sifra 86121156. Zemaljska vladaza
nu, Ministarstvu prosvjete Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca u




Broj uditelja u Bosni i Hercegovini poveiavao se perrnanentnim Sko-
lovanjem toga kadra. Tako je Skolske 1919.120. godine zavr5ilo oko 80 pri-
pravnika, Sto je Zemaljska vlada ocijenila kao dobar uspjeh, jer Bosni i Her-
cegovini ne6e nedostajati toga kadra. Iz tlh razloga, po mi5ljenju vlade, nije
bilo potrebno da se u uditeljskoj sluZbi zadrL,e uditeljice koje su udate zane-
uditelje, ili da se reaktiviraju one koje su bile razrije5ene uditeljske sluZbe
zbog takve udaje. Zemaljska je vlada u svome aktu Ministarstvu prosvjete u
Beogradu, dalje istakla:
(...) ZadrZavanjem i reaktiviranjem takvih uiiteljica ne samo da bi se
pogazila ustanova zakona od 29. III. 1913., kojom je dozvoljena
udaja uiiteljica somo za uiitelje, nego bi se i vlada i uiiteljstvo
dovelo u jedan nezgodan i vrlo neugodan poloiaj. Za neuiitelje bi se
udavale samo one uiiteljice, koje sluZe po boljim i vetim mjestima, a
time bi one sebi osigurale za svo vrijeme sluibovanja bolju poziciju,
dok bi one po selima bile skoro u svim sluiajevima osudene, da
neprestano sluie u zabitnim mjestima. Pri dosadainjem namjeitanju i
premjeitanju uiitelja-ica imala je Zemaljska vlada u vidu najprije
potrebu sluibe, te nastojala, da svaki uiitelj dode upravo ondje, gdje
te sa svojim osobinama najbolje posluZiti napretku ikole i narodo, a
na drugom mjestu nastojala je Zemaljska vlada, da se ito viie stvori
mogutnost, da uiitelji, koji imaju djece zo odgajanje u srednjim iko-
lama, dodu u one mjesta, gdje takvih ikola ima. Tek su se na tretem
mjestu uzimale dosad u obzir familijarne okolnosti, a kad bi se doz-
volila udaja uiiteljica za neuiitelje, bio bi to momenat, koji bi pri
svakom namjeitanju morao doci u obzir na prvo mjesto, iime bi poti-
snuo u pozadinu dva mnogo opravdanija momenta. (...).t'
Zemaljska vlada bila je mi5ljenja da treba po5tovati postojeci zakon
po kome se uditeljice mogu udavati samo za uditelje. Svako drugo rje5enje za
fu je vladu bilo neprihvatljivo.
Propusti u organizacrji Skolstva uodavali su se u svim krajevima Bo-
sne i Hercegovine. Tako je OkruZno nadelstvo u Biha6u izvijestilo Zemaljsku
vladu u Sarajevu o "nepovoljnim prosvjetnim prilikama u bihadkom okrugu."
eesta pojava u osnovnim Skolama bihackog okruga bila je premje5tanje
uditelja. Tako se dogadalo da pojedini uditelji ranije prime informaciju o pre-
mje5taju nego Sto se to sluZbeno obznani. To je dovodilo do odlaska uditelja
u nova mjesta, a da na njihovo radno mjesto nije doSao novi uditelj i da o
It A BiH, ftnd ZVS2.kutija 161, Sifra 86121156. Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovi-
nu, Ministarstvu prosujete Kraljevsna Srba, Hrvata i Slovenaca u Beogradu. Sarajevo,
24.5.  1920. godine.
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tome okruZne vlasti nisu bile obavijeStene. Takoder se dogadalo da uditelji
odu na odmor, a da pri odlasku nikome ne predaju Skolu i Skolsku imovinu.
Tako napu5tene Skole bile su izlolene propadanju i pljadkanju. Skole u
naseljima Krnjeu5a, Bjelaj, Trubar, Osredak i Veliki Cvjetnii bile su na meti
pljadka5a. Izmedu ostalog, povadena su stakla rz prozora, izvadene brave iz
vrata, povadeni podovi, skinut crijep s krova itd. Istraga vodena protiv
pljadka5a uvijek je zavr5avala neuspjesno, tako da su oni ostali nekaZnjeni.33
Gradani su vrlo desto prigovarali na nesredeno stanje u oblasti osnov-
nog Skolstva u bihaikom okrugu. Uglavnom se prigovaralo da se Skole nakon
ujedinjenja u Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca zatvaruju, umjesto otva-
raju. Roditelji su imali primjedbe na nadin organiziranja nastave, prostor,
broj uditelja itd.3a
Dogadalo se da u Skolskrm zgradama budu smjeSteni i,andarmi, kao
Sto je to bio sludaj sa Skolom u Trubaru, tako da nastava nije izvodena do
podetka Skolske 1920.121. godine, ali i poslije iseljenja landarma, te adap-
tacije Skole, nastava nije redovno izvodena. Razlog za to bio je nedostatak
Skolskog namje5taja, nastavnih poma gala i sredstava, uditeljskog kadra itd.35
S ciljem da se nepovoljne Skolske prilike otklone, OkruZno nadelstvo
u Bihaiu uputilo je Zemaljskoj vladi u Sarajevu slijedeie prijedloge:
33 A BiH, ftnd ZVS2, kutija 149,Sifra 67120812. Nepovoljne prosujetne prilike u bihac-
kom okrugu. Bihac,22.listopada 1920. godine.
3o Skole u Osretku, Sitnici, Velikom Cvjetnicu nisu radile dvije godine. Osim toga, i Sko-
la u Bukovadi bila je zatvorena "vei duZe vrijeme." U jednom broju Skola zbog nedostat-
ka prostorija bila je uvedena tzv. razdijeljena nastava. Tako je bilo u Narodnoj osnovnoj
Skoli u Bjelaju. Ta Skola imala je samo dvije prostorije u kojima je bilo po 40 udenika u
svakoj. Takoder je imala i samo jednog uditelja, Sto je joS vi5e oteZavalo situaciju u toj
5koli. Medutim, roditelji upisane djece su se protivili tom nadinu rada. TraLili su da nji-
hova djeca idu u Skolu svaki dan, a ne svaki dmgi dan. Roditelji su, takoder, traLili da se
u Skolu imenuje joS jedan uditelj. Na pet sela i 87 upisane djece trebaju biti dva uditelja,
smatrali su roditelji. Skolska zgrada u Bosanskom Petrovcu imala je pet prostorija. U
Skolu su Skolske 1919.120. godine, bila upisana 152 udenika. Nastavu su izvodila detiri
uditelja: Popovic, Danilo, Vukanovii, Mara, Milanovic, Jovo tKanazarevii, Natahla. A
BiH, fond ZVS2, kutija 149, Sifra 67120812. Nepovoljne prosujetne prilike u bihackom
okrugu. Bihai, 22.Iistopada 1920. godine.
35 Naredb om Zemaljske vlade 8. 3. 1920. godine, broju 37 .660, u Skolu u Trubaru pre-
mjeSten je uditelj Biogradlija iz Bosanske Kostajnice. Zbog lo5ih uvjeta rada uditelj
Biogrdlija tralio je premjeYtaj iz te Skole, a njegovom zahtjevu je udovoljeno te je on
premje5ten u Gornju Koprivnu. Na njegovo mjesto nije bio poslan drugi uditelj, pa je
Skolska zgrada ostala bez nadzora. Takvo stanje iskoristili su pljadka5i, koji su opljadkali
Skolsku zgradu i o5tetili je u tolikoj mjeri da nastava nije mogla biti izvodena. A BiH,
-ford ZVS2, kutija 149, Sifra 67120812. Nepovoljne prosujetne prilike u bihackom okrugu.
Bihai, 22. listopada 1920. godine.
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Sva premjeitanja i namjeitanja uiiteljskih lica treba smatrati kao
uredovnu tajnu i ni pod kojim uujetima ne bi smjeli pojedinci za to
prie da doznaju, dok se to zvaniino ne objavi. Dekreti o premje-
itanju ili namjeitanju treba da se poslije zvaniino objave i ito hitnije
izdaju i dostave.
U jednorazrednim ikolama ne smije premjeieni uiitelj-ica ostaviti
svoje mjesto, dok ne preda taino po inventaru ikolu i ikolsku imovi-
nu svome nailjedniku. U vrlo hitnim i neodgodivim sluiojevima moie
se ikola propisno predoti predsjedniku ikolskog odbora i jednom
ujerouiitelju.
Skotska zgrada i Jkolska imovina ne smije se ni u kojem sluiaju os-
taviti bez nadzora. Svaki ikolski starjeiina (uiitelj-ica jednorazred-
nih ikola) mora zapisniiki taino po inventaru propisno i potpuno
predati ikolu svome na5ljedniku (u jednorazrednim Skolama pred-
sjedniku Skolskog odbora i jednom vjerouditelju), ako odlazi na od-
sustvo dulje od 8 dana.
Nijednom uiiteljskom licu ne bi trebalo donoliti, da s ferija otputuje
u svoje novo mjesto prie, nego li je podnio sve iskaze, obraiune i sl.
i dok nije Skolu propisno i potpuno predao.
Sva premjeitanja uiiteljskih lica u jednorazrednim ikolama, koja su
po potrebi sluibe vrlo hitna, trebalo bi brzojavno odrediti.
Po selimo ne bi smjela nijedna ikola ostati dulje vremena zatvorena.
Ako se ne moie za ovakvu ikolu nati podesno lice, neka se odredi za-
mjena iz obliZnjih viierazrednih ikola. Zamjenu bi trebalo odredivati
po prij edl ogu iko I skog nadzornika.
Svrieni uiiteljski pripravnici-ce neka se barem prve godine ne pos-
tavljajtt na jednorazredne ikole, dok ne poloie uiiteljski ispit.
Potrebna premjeitanja i namjeitanja u jednorazrednim ikoloma tre-
balo bi provesti svrietkom ferio da se za ljetnih dana mogu izvriiti
svi popravci i u red staviti svi ikolski poslovi odmah u poietku Jkol-
ske godine.
Uiiteljska lica, koja imaju u blizini vlastitog posjeda, ne treba na-
mjeitati u takva mjesta, jer se onda obiino sasvim predaju svome go-
spodarstvu, a svoju zvaniinu duinost smatraju kao duZnost drugog
reda.
Moli se, da se sva uprainjena uiiteljska mjesta u ovome okrugu ito
prie popune.36
3u A BiH, -ford ZVS2, kutija l49,Sifra 67120812. Nepovoljne prosujetne prilike u bihac-
kom okrugu. Bthac,22. hstopada 1920. godine.
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Zemaljska vlada u Sarajevu smatrala je da su navodi u izvje5taju o
stanju narodnog Skolstva u bihaikom okrugu, u veiem dijelu, neistiniti, a da
uzrok navedenim nedostacima leZi u opioj nesredenosti i naruSenom auto-
ritetu vlasti. Vlada je, medutim, priznala i neke svoje slabosti. Prije svega,
istakla je sporost Radunarskog odsjeka Zemaljske vlade, zbog nedostatka
strudne radne snage i njene nedovoljne educiranosti. To je za posljedicu ima-
1o da su naredbe vlade objavljivane sporo, Sto je i51o na Stetu osnovnih Skola.
Vlada se, takoder, obavezala da ie prijedloge Okrulnog nadelstva u Bihacu
provesti u dje1o.37
U osnovnim su Skolama vrlo desto radili uditelji i uditeljice koji nisu
realizirali nastavne sadrZaje po predvidenom planu i programu, niti su pisali
pripreme zanastavni sat i dr., pa su tako nanosili Stetu svojim udenicima.38
Da bi se pravilno moglo shvatiti pitanje osnovnog Skolstva u Bosni i
Hercegovini, neophodno je poznavati mreZu osnovnih Skola po okruzima.
Tako je u banjaludkom okrugu Skolske 1919.120. godine bilo 107 osnovnih
Skola rasporedenih, osim grada Banjaluke, u 9 srezova.3e lViai tablicu 5)
" A BiH, ftnd ZVS2, kutija l49,Sifra 67120812. Zemaljska vlada u Sarajevu OkruZnom
nadelstvu u Bihaiu. Itlepovoljne pros'vjetne prilike u bihackom okrugu. Sarajevo,27. 12.
1920. godine.
" Tako je dana 16. travnja 1920. godine, okruZni Skolski nadzornik Ivan Kurtovil iz
Tuzle, izvrSio inspekcijski pregled Narodne osnovne djedadke Skole u Gradanici i tom
prilikom utvrdio da uditeljica Anka Martincevid, koja nema poloZen strudni ispit, ne iz-
vr5ava svoje obaveze u skladu sa zakonskim propisima. Ona nije imala uredan nastavni
program, nije pisala pripreme i nije svoju dokumentaciju dostavljala Skolskome upravi-
telju. Osim toga, Skolski nadzornik je imao primjedbe i na disciplinu udenika u Skolskoj
zgradt, prije podetka nastave, za vrrjeme odmora i poslije zavr5etka nastave. O svojim
zapaLanjrma i primjedbama na rad, Skolski nadzornik je obavijestio nadelnika Tuzlan-
skog okruga Dimitrija Grudiia. Nadelnik je svojim dopisom upozorio upravu navedene
Skole da je duZna do 20. svibnja 1920. godine otkloniti sve nedostatke. A BiH, fond
ZVS2, kutija 161, Sifra 8611618. Naielstvo Tuzlanskog okruga upravi Narodne osnovne
djeiaike ikole u Graianici.Tuzla,l6. travnja 1920. godine.
'n A SCG , fond 66, fascikl broj zsz8,jedinica opisa broj 2326. Statistiiki podaci o na-
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Iz podataka u navedenih u Tablici 5. moi,e se vidjeti da je najvi5e
Skola (19 ili 17,750 ukupnog broja Skola u banjaludkom okrugu) bilo u
derventskom srezu, zatim 18 (16,820/0) u te5anjskom, te po 13 (lL,lloh) u
banjaludkom i prnjavorskom srezu. U bosanskogradi5kom srezu bilo je
| 0,28oh, bo s anskodub idkom 9,3 4oh, prij edorskom 6,5 4oh, bos anskonovskom
5,600 , a u kotorvaro5kom srezu i gradu Banjaluci po 4,67% ukupnog broja
Skola u banjaludkom okrugu. Osnovni razlog ovakvog rasporeda Skola u ba-
njaludkom okruguleZe u dinjenici da je mrela osnovnih Skola uspostavljena
u vrijeme austro-ugarske uprave sporo mijenjana. Takoder, ffeba istaii i dru-
ge razloge kao: privrednu razvijenost, broj stanovnika, gustoiu naseljenosti,
zainteresiranost roditelja da Skoluju svoju djecu itd.
U biha6kome su okrugu Skolske 1919.120. godine radile 52 osnovne
5kole.aO Broj Skola po srezovima moLe se vidjeti izTablice 6.
Prezentirani podaci pokazuju da su u bihaikom okrugu bile 52 os-
novne Skole. Najvi5e Skola bilo je u bosanskopetrovadkom i sanskomostskom
srezu. U n€rvedena dva sreza bila je 21 Skola rli 40,38oh ukupnog broja Skola
u okrugu. Najmanje Skola bilo je u bihaikom srezu i gradu Bihaiu (po tri ili
po 5,77o/o ukupnog broja Skola). Po 9 Skola bilo je u bosanskokrupskom i
cazinskom srezu Sto je skupa predstavljalo 34,61% ukupnog broja Skola u
bihaikom okrugu. Treba, takoder, istaii da je u ukupnom broju Skola na
kljudki srez otpadalo 13,46oh.
Uzroci su ovakvog stanja Skolskih prilika mnogobrojni. Jedan od
osnovnih je dinjenica da bihaiki okrug nije imao razvijenu mreZu osnovnih
Skola u austro-ugarskom razdoblju, a takvo se stanje zadrZalo i u prvim godi-
nama postojanja Kraljevine SHS. Osim toga, Skolstuo se na ovim prostorima
susretalo s mnogobrojnim problemima koje nije bilo lako rije5iti: nedostatak
Skolskih zgrada,, nastavnih sredstava i pomagala, strudnog kadra i dr.
o0 A SCG, fond 66, fascikl broj 2528,jedinica opisa broj 2326. Statistidki podaci o na-
stavi  u Bosni  i  Hercegovimza Skolsku godinu 1918./1919. i  1919.11920. Sarajevo,2l .
svibnja 1921. godine.
Tablica 6.
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U mostarskome okrugu Skolske 1919.120. godine radilo je 105 osno-
vnih Skola. Podatke o broju osnovnih Skola po srezovima donosimo u Tablici
7 . 4 1
lz podataka prezentiranih u tablici moZe se vidjeti da je najvi5e Skola
bilo u stoladkom, zatim mostarskom, ljubu5kom i trebinjskom srezu. U detiri
navedena sreza bilo je 60 Skola 1li 57,14% ukupnog broja osnovnih Skola u
mostarskom okrugu. U nevesinjskom srezu bilo je 9,520 , ljubinjskom
8,570 , gatadkom 7,620 , bileikom i konjidkom po 5,7LoA, te gradu Mostaru,
takoder, 5,7loA ukupnog broja Skola. Neravnomjerna mrela osnovnih Skola
uzrokovana je, prlje svega, naslijedenim stanjem, privrednom (ne)razvijeno5-
iu, ratnim stradanjima itd. Yalan je dimbenik bio i broj stanovnika u poje-
dinim podrudjima. U mjestima koja su bila rjede naseljena i u kojima je bilo
malo djece rjede su gradene Skole.
Sarajevski okrug dinilo je 7 srezova i grad Sarajevo. Skolske l9l9.l
120. godine radile su74 osnovne Skole (vidi Tablicu 8).42
Tablica 7.
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o' A SCG, fond 66, fascikl
tavi u Bosni i Hercegovini
svibnja 1921. godine.
ot A SCG, fond 66, fascikl
tavi u Bosni i Hercegovini
svibnja 1921. godine.
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broj 2528, jedinica opisa broj 2326. Statistidki podaci o nas-
za Skolsku godinu l9l8.ll9l9. i 1919.11920. Sarajevo, 21.
broj 2528, jedinica opisa broj 2326. Statistidki podaci o nas-
za Skolsku godinu 1918./1919. i  1919.11920. Sarajevo,2I.
Podatci iz Tablice 8. pokanlu da je najvi5e Skola bilo u visodkom
srezu, zatrm sarajevskom i gradu Sarajevu. U tri navedena sreza bilo je 39
osnovnih Skola Sto je dinilo 52,700 ukupnog broja Skola u okrugu. U ostalim
srezovima bilo je 35 osnovnih Skola ili 47,30% ukupnog broja Skola u sa-
rajevskom okrugu. Flazlozi su ovakvog rasporeda Skola gotovo identidni
onima u ostalim bosanskohercegovadkim okruzima. Naslijedeno stanje Skol-
stva, privredni razvoj, ratna razaranja, nezainteresiranost vlasti za Skolsfvo
itd., samo su neki od razloga takve mrele osnovnih Skola u sarajevskom
okrugu.
U travnidkom su okrugu postojale 63 osnovne Skole.a3 Zbirni podaci
o osnovnim Skolama u travnidkom okrugu po srezovima mogu se vidjeti iz
tablice 9.
Najvi5e osnovnih Skola, 1l ili 17,46oh ukupnog broja Skola u travnid-
kom okrugu, bilo je u livanjskom srezu, zatim bugojanskom 14,280 , varcar-
vakufskom 11 ,llo , te prozorskom 9,5loh. U duvanjskom, glamodkom i ja-
jadkom srezu bilo je 5 Skola, a u travnidkom, zenidkom i Lepadkom 4 Skole.
Najmanje Skola, 3 lli 4,76% ukupnog broja Skola u okrugu, bilo je u gradu
Travniku. Ptazlozi su ovakve mreZe osnovnih Skola gotovo identidni razlo-
zima drugih okruga u Bosni i Hercegovini. U prvome redu treba istaii na-
slijedeno stanje, zatim privrednu (ne)razvijenost, odnos drLave prema osnov-
nom Skolstvu itd.
Da bi kompletirali podatke o mreLi osnovnih Skola u Bosni Hercego-
vini, neophodno je da analiziramo stanje i u tuzlanskom okrugu. Na tome je
prostoru Skolske 1919.120. godine radilo 112 osnovnih Skola. Mrei,a osnov-
nih Skola po srezovima u tuzlanskom okrugu, moic se vidjeti u Tablici 10.44
o' A SCG, fond 66, fasclkl broj 2s2l,jedinica opisa broj 2326. Statistiiki podaci o nas-
tavi u Bosni i Hercegovini za Skolsku godinu 1918./1919. i 1919./1920. Sarajevo,2I.
svibnja 1921. godine.
oo A SCG, fond 66, fascikl broj zs2l,jedinica opisa broj 2326. Statistidki podaci o nas-
tavi  u Bosni  i  Hercegovini  za Skolsku godinu 1918./1919. i  1919.11920. Sarajevo,2l .
svibnja 1921. godine.
Tablica 9.
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Tuzlanski okrug bio je administrativna jedinica s najvi5e osnovnih
Skola u Bosni i Hercegovini (Il2 Skola ili 21,83o osnovnih Skola u BiH).
NajviSe Skola u tuzlanskom okrugu bilo je u brdanskom srezu (23 Skole ili
23,50o ukupnog broja Skola u fuzlanskom okrugu), zatim bijeljinskom (20
ili 17,85%) i gradadadkom srezu (17 ili 15,llo ). Najmanje osnovnih Skola
bilo je u kladanjskome srezu (2 Skole ili l,78oh ukupnog broja Skola u tuzlan-
skom okrugu). U maglajskom srezu i gradu Tuzli bilo je po 3,57o/o, u vla-
senidkom i srebrenidkom po 5,35o/o, gralanrdkom 8,03yo, zvornidkom 8,92o/o
i u fuzlanskom 9,82yo ukupnog broja osnovnih Skola u tuzlanskom okrugu.
Mnogobrojni su razlozi ovakve mreile osnovnih Skola na tuzlanskome pod-
rudju. Prije svega to je naslijetleno stanje, privredna (ne)razvijenost, gustoia
naselj enosti stanovni5tva itd.
Bez obzira na dinjenicu Sto se broj osnovnih Skola u Bosni i Herce-
govini poveiavao i Sto ih je 1920. godine bilo 513, i dalje je mreZa Skola bila
neujednadena. Nove Skole su se otvarale u onim krajevima u kojima ih je i
bilo najvi5e. To je udecalo na dinjenicu da u Bosni i Hercegovini i dalje bude
veliki broj nepismenih.
Zakljuiak
Osnovno je Skolstvo u Bosni i Hercegovini bilo u nadleZnostt Ze-
maljske vlade u Sarajevu u dijem je sastavu bilo odjeljenje za prosvjetu. U
kotarevima (srezovima) su radili referenti za prosvjetu koji su po narede-
njima nadredenih organa prikupljali i obradivali razne podatke koji su se ti-
cali Skolstva. U cilju centrahzacije drlave ukinuta je 1921. godine Zemaljska
vlada za Bosnu i Hercegovinu, a formirana Pokrajinska uprava. Tako je nad-
leZnost nad osnovnim Skolstvom bila u rukama te institucije u dijem je okviru
djelovalo "Prosvjetno odjeljenje Ministarstva prosvjete za Bosnu i Hercego-
vinu".
Bez obzira na stalno nastojanje da se nadleZnost nad osnovnim 5ko1-
stvom prenese na institucije u Beogradu, ona je u ovome razdoblju bila pod
ingerencrj om bosanskohercegovadkih institucij a sa sj edi5tem u Saraj evu.
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Skole su se u Bosni i Hercegovini susretale s mnogobrojnim teskoia-
ma. U mnogima od njih nije izvodena nastava zbog poljoprivrednih radova i
Spanjolske gripe. Osim toga, osnovne Skole u Bosni i Hercegovini susretale
su se i s drugim neprilikama: smje5tajnim, kadrovskim, materijalnim itd.
Skole su u velikome broju sludajeva bile smje5tane u privatne kude i druge
zgrade neprikladne za izvodenje nastave. Udionice (sobe) u kojima se izvo-
dila nastava bile su suvi5e male da bi u njih stali svi udenici. Obidno nije bilo
prostorije u kojoj bi udenici ostavljali garderobu (jakne, ogrtade i sl.), pa su
bili primorani nositi ju sa sobom u udionicu. Nije bio rijedak sludaj da Skola
nije imala Skolsko dvori5te i pomo6ne Skolske zgrade, Sto je oteZavalo rga-
nizaciju i rad Skola. Inventar je u Skolama bio u lo5em stanju, posebno klupe,
pecr za zagrljavanje prostorija i dr. Prozori i vrata bili su dotraj alt, a stakla na
njima uglavnom razbijena. Slidno stanje bilo je i u pogledu nastavnih sred-
stava i pomagala.
Veliki problem predstavljalo je siroma5tvo bosanskohercegovadkog
stanovniSfva, posebno u ratom opusto5enim krajevima. Tako osiroma5eno
stanovni5tvo nije moglo vlastitim sredstvima da gradi 5kole, stanove udite-
ljima i drugo.
CHARACTBRISTICS OF THE PRIMARY EDUCATION IN
BOSNIA AND HERZEGOVINA DURING THE TEMPORARY
STATE ARRANGEMENT (1918-1921)
Summarv
Primary education in Bosnia and Herzegovina was the respon-
sibility of the National Government in Sarajevo which integral part
was the Department of Education. Educational officers were working
in counties, who were according to the orders of the superior
authorities collected and treated different kinds of informations
connected with the education. In order to the centralization of the state
the National government of Bosnia and Herzegovina bolished in
1921"', and a Provincial Government was formed. Thus, the juris-
diction above the elementary education was in the hands of that insti-
tr"rtion below whose authority was acting "The Educational Department
of the Ministry of Education for Bosnia and Herzegovina". Regardless
of the constant efforst to transfer the jurisdiction over the elementary
education to institutions in Belgrade, it is in this period under the
jurisdiction of Bosnian-Herzegovinian institutions with headquarters in
Sarajevo.
Schools in Bosnia and Herzegovina had a lot of difficulties. In
many of these classes were not performed because of agricultural
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activities and the Spanish flu. Except that, the elementary schools rn
Bosnia and Herzegovina had many other problems with: acconrmo-
dation, personnel, material, etc. Schools were in great number of cases
situated in private homes and other buildings unsuitable for teaching.
Classrooms were too small to teach all the students in them. Usually
there were no provided room where the students could leave their
clothes (ackets, cloaks, etc.), and they were forced to carry it with
them in the classroom. It was not a rare case that the school did not
have a school garden and ancillary school buildings, what made the
organization and operation of schools more difficult. The inventory in
the schools was in a poor condition, especially benches, ovens for
heating the rooms etc. Windows and doors were very old, and the glass
on them, mostly broken. Similar situation was with the teaching
resources and equipment.
A major problem was a poverty of Bosnian-Herzegovinian
population, especially in war-ravaged regions. So impoverished popu-
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